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表1  Language B(English)の評価活動とその概要 
名称 内容 
Paper 1 ライティング能力を測る試験。試験
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International Baccalaureate Organization. (2018)7)
より作成 
 
４ Language B(English)の学習内容 





1) Why do some politicians disagree on the Kyoto 
Protocol? 














に住む家族の写真を見て）“Which do you find more 
effective in warning against the dangers of global 

































レッスンに入る前に、Write down three things you 










‘In our leisure we reveal what kind of people we are.’ 
(Ovid 43BC-AD18) 









hazards = dangers or threats, submerged = 














えば、 ‘What are two dangerous aspects of heli-









back and find three humorous quotes from the text. 
Why are these parts of the text funny? How does the 
author use language to make you laugh? Do you 
think it is acceptable to make a joke of these injuries 












（例）”Write a letter to the IOC in which you 
recommend that a particular sport becomes an 
official Olympic sport. In your letter give evidence to 
support your arguments.”( Cambridge University 
Press. (2013)7) (p. 262)より引用) 
 
 検定教科書では主に 70～80 語程度で “Which do 
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（2017年度全国大会 シンポジウムⅠ 報告） 
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